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ἲᨻ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭࣐ࣙࣥࢿࢪ
࣓ࣥࢺ◊✲⛉࣭෸ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸰㸮㸲㸱㸱㸰㸯㸯 
ཎ⏣ ㄔྖ㸦HARADA SEIJI㸧 
㛗ᒸ኱Ꮫ࣭⏘ᴗ⤒ႠᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸷㸮㸰㸰㸶㸴㸲㸱 
ᒣᮏ ೺ඣ㸦YAMAMOTO KENJI㸧 
஑ᕞ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔⤒῭Ꮫ◊✲ဨ࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸳㸮㸯㸱㸴㸱㸳㸳 
 
 (3)㐃ᦠ◊✲⪅ 
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